





































































































































































































総 人 口 41 222 127,917
外国人数 7 8 2,476




















































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 38 号（2015 年 11 月 30 日）
単元 学習内容
教師の解説・発















































































































































































館 へ 60冊 程
度の共生問題
に関する資料





















































































































な り ま す
か？
S．ブラジル系
ス ー パ ー













































































































































































































































































































　 （htt p : / / w w w . s o u m u . g o . j p / m a i n _
content/000369975.pdf，2015 年 8月 30 日
終閲覧）。
